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Rezé – 16 rue Saint-Lupien
Sauvetage urgent (2000)
Lionel Pirault
1 En 1987, des travaux de terrassement réalisés au niveau du 16 de la rue Saint-Lupien
avaient permis de mettre au jour dans le talus de cette parcelle, les restes très érodés
d’un  mur  gallo-romain  dont  le  parement  externe  présentait  une  ouverture  cintrée
construite en brique. Une demande de permis de construire concernant ce terrain nous
a donc donné l’opportunité de réaliser une intervention de sauvetage dont l’objectif
devait avant tout permettre d’alimenter nos connaissances sur ce quartier de la ville
antique qui a déjà fait l’objet, dans le passé, de nombreuses fouilles archéologiques.
2 Le  tracé  de  l’actuelle  rue  Saint-Lupien  est  sensiblement  implanté  à  l’emplacement
d’une voirie urbaine gallo-romaine qui devait relier le quartier portuaire des entrepôts
(à l’est) au centre bourg historique (Saint-Pierre) à l’ouest.
3 Les  fouilles  nous  ont  révélé  que  l’occupation  du  quartier  semble  débuter  dans  les
premières décennies du Ier s.  apr. J.-C.  avec une intense activité métallurgique ayant
laissé des traces parfaitement identifiables (scories, creusets, fours...).
4 Les  premiers  niveaux  d’occupation  du  site  sont  caractérisés  par  l’emploi  dans  la
construction de matériaux de terre et de bois dont les traces au sol sont assez bien
conservées. L’emploi de ces matériaux dans les élévations est attesté en de nombreux
points dans la rue Saint-Lupien ainsi que dans d’autres secteurs de la ville antique (Les
Treilles,  la  Rue  Émile-Zola,  la  Croix  Médard,  le  terrain  Peigné)  où  ils  constituent
invariablement le premier horizon d’occupation.
5 La  phase  de  construction  de  la  fin  du  Ier s.  apr. J.-C.  a  considérablement  changé  la
physionomie d’un quartier constitué jusqu’alors par des constructions de terre et de
bois et sur solin en pierre. Le nouvel urbanisme qui utilise largement la pierre (opus
quadratum,  opus  mixtum)  offre  une continuité  dans l’implantation des  bâtiments  qui
semblent  respecter  une  organisation  déjà  en  place  dans  la  première  moitié  du
Ier s. apr. J.-C.
6 L’abandon définitif  du site  dans le  courant du IIIe s.  apr. J.-C.  semble constituer une
période  transitoire  où  certains  quartiers  de  la  ville  sont  totalement  désertés.
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Cependant,  le  mobilier  recueilli  dans  les  derniers  niveaux  d’occupation  indique
formellement  la  reprise  d’une  activité  qui  persiste  durant  toute  la  durée  du  Ve s.,
jusqu’à la fin du VIe-début VIIe s.
 
Fig. 1 – Phase I
1, aire de circulation (sol de la cabane) ; 2, sablière (F8) ; 3, poteaux ; 4, aire rubéfiée ; 5, sol de l’aire
artisanale (métallurgie) ; 6, trace de planche carbonisée (F8) ; 7, blocs de gneiss (F2) ; 8, fosses
modernes (F4, F5, F6).
DAO : L. Pirault (Afan).
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Fig. 2 – Phase II
1, aire de circulation (sol du portique) ; 2 et 3, aménagements du caniveau C1 (F8) ; 4, caniveau C1
effondré (F3) ; 5, fosse tardive (F7).
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